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 TUGAS AKHIR 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG PADA 
PT. TRANSINDRA PERKASA 
Disusun Oleh : 
1. Ahmad Irsadul Ibad (NIM : 21130033) 
2. Diana Agus Pratama (NIM : 21130011) 
3. Widyarini Indra Putri (NIM : 21130026) 
POLITEKNIK NSC SURABAYA 
Tanggal  ……………………. 
Menyetujui, 
Pembimbing I      Pembimbing II 
 
(Eko Tjiptojuwono, S.E., M.M)  (Ary Wibowo, S.E., M.A., AK, CA) 
Mengetahui 
Ketua Program Studi Akuntansi 
 
 




SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG PADA 
PT. TRANSINDRA PERKASA 
Disusun Oleh : 
1. Ahmad Irsadul Ibad (NIM : 21130033) 
2. Diana Agus Pratama (NIM : 21130011) 
3. Widyarini Indra Putri (NIM : 21130026) 
Telah Dipertahankan didepan tim 
Penguji Pada tanggal ………… 
Dan dinyatakan telah memenuhi 
syarat 




Kami, Ahmad Irsadul Ibad (21130033), Diana Agus Pratama (21130011), 
Widyarini Indra Putri (21130026) menyatakan bahwa : 
1. Tugas akhir kami ini adalah asli dan benar hasil karya kami sendiri, 
bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan kami, serta 
bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari 
hasil karya orang lain. Tugas akhir ini belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik/vokasi baik di Politeknik NSC Surabaya, 
maupun di perguruan tinggi lainnya. 
2. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah 
ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan 
jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang 
dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di 
kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 
penyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi akademik berupa 
pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta 
sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku 
di Politeknik NSC Surabaya. 
Surabaya, 10 Juni 2016 
Yang membuat Pernyataan 




 Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan serta  melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Tujuan dari tugas akhir 
adalah sebagai syarat untuk kelulusan studi Diploma 3 di Politeknik NSC 
Surabaya. 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tidak akan bisa menyelesaikan 
tanpa mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
pihak penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 
1. Bpk. EkoTjiptojuwono, SE.,MM. selaku Direktur Politeknik NSC 
Surabaya.  
2. Ibu Riris Yuniarsih, S.St.Par.,MM. selaku Asisten Direktur Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik NSC Surabaya. 
3. PrasetyoWidyo Iswara,S.E., M.A. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
di Politeknik NSC Surabaya. 
4. Bpk. Eko Tjiptojuwono, S.E.,MM. dan Bpk. Ary Wibowo, 
S.E.,M.A.,AK,CA . selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu 
memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dan dukungan sehingga 
penulis dapat melaksanakan tugas akhir dengan baik. 
5. Semua dosen wali penulis selama penulis menempuh pendidikan di 
Politeknik NSC Surabaya. 
6. Seluruh dosen dan staff karyawan Politeknik NSC Surabaya.  
7. Orang tua, adik, dan keluarga yang telah memberikan banyak dukungan 
 vi 
 
baik moral maupun materil serta yang selalu memberikan motifasi bagi 
penulis. 
8. Buat patner hidup kami My Po, Agung dan Angger terima kasih atas 
masukan, doa, semangat, dan saran kepada penulis dalam penyusunan 
tugas akhir ini.  
9. Sahabat seperjuangan Layla, Indri, Lia dan seluruh teman – teman 
Politeknik NSC Surabaya yang selalu membuat hari – hari penuh warna 
serta telah memberikan semangat luar biasa. 
10. Seluruh karyawan PT. Transindra Perkasa Surabaya yang sudah membantu 
demi kelancaran membuat tugas akhir. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari tugas akhir ini, baik 
dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan 
pengalaman penulis.Oleh karenaitu, kritik dan saran yang membangun sangat 
penulis harapkan demi kebaikan. 
 Penulis dengan senang hati menerima kritik maupun saran tersebut guna 
kesempurnaan tugas akhir ini. Harapan penulis, mudah – mudahan apa yang 
penulis lakukan ini dapat berguna bagi semuanya terutama untuk Politeknik NSC 
Surabaya. 
Surabaya,   Agustus 2016 
 
Ahmad Irsadul Ibad  Diana AgusPratama          Widyarini Indraputri
